
































































































































































койно  обходится  без  камеры.  Для  сомневающихся  в  перспективности  ‐ 
представила новые колеса компания Michelin, а не какие‐нибудь китайские 
собратья.  Специалисты  утверждают,  что  при  использовании  колес TWEEL 
транспорт ведет себя устойчивее на дороге, и значительно повышается про‐
























































ния,  повышение  надежности,  долговечности,  технологичность  сборки, 
плавность хода, снижение трудоемкости изготовления отдельных элемен‐
тов  колеса,  сокращения  затрат  на  техническое  обслуживание  и  ремонт, 
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